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 abآور و سو  اديکننده اعت ک یروان تحر ی دارو ک ی( به عنوان METH) نيو هدف: مت آمفتام نه يزم
 28و  14،  7را به مدت  METHمطالعه ، ما اثر دولت  ن یبدن. در ا یاستفاده شده گسترده بر اندام ها
 . میکرد ی نر بالغ بررس  ییکبد و پناس موش صحرا ی و عملکرد ی بافت شناخت راتييروز بر تغ
به دو گروه  یبه طور تصادف ستار ینر بالغ نژاد و یی صحرا ی، موش ها یمطالعه تجرب  ن یها: در ا روش 
 METHکردند( و  افت یروز نمک نمک در 28 ای 14،  7)به مدت  هي نقل لیکنترل )بدون درمان( ، وسا
(METH (5 لوگرم يبر ک  تر يل یل يم  ،IP از  یبردار روز( نمونه  28 ای 14شدند ،  مي( تقس7( به مدت
با استفاده از روش  یبافت یام شد ، برشهاهر گروه انج ی بافت کبد و پانکراس پس از زمان ذکر شده برا
H&E ییايميوش ي فاکتور ب ن يقرار گرفت و همچن یاب یمورد ارز ی ساختار راتييو از نظر تغ ی ز يرنگ آم 
، مورد مطالعه قرار گرفت.  یمطالعه بافت شناس  ی شد. برا ی ابیارز الز يو آم  SGPT  ،SGOT یمهایآنز
طرفه  کی ANOVAو  SPSSبا استفاده از نرم افزار  20نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 
 معنادار بود.  ی از نظر آمار P <0.05قرار گرفت.  ل يو تحل ه ی مورد تجز
در  یقابل توجه ی ساختار ر ييبا گروه شاهد ، تغ سه یدر مقا METHمطالعه نشان داد که  ن یها: ا افته ی
به زمان  ی عملکرد رات ييکرده است. تغ جادیا METHتحت درمان با  یکبد و پانکراس در گروه ها
کنند ، اثرات مضر  یمصرف م  ی که زمان کمتر ییکه در مصرف داروها یدارد ، به طور  یدرمان بستگ 
ب  یشتريب از مصرف زمان  تراز  ل يلبه د شتريدارند که پس  آنز یهم   ی عيها به حد طب م یسلول ها ، 
 شوند.  یم کینزد
روز( بر ساختار کبد  28و  14،  7)به مدت  ن يمت آمفتام زیتجو  verse: داده ها اثرات سویر يگ جه ينت
 ی( اساس ی )ها سمي( را نشان داد. مکانالز يو آم SGPT  ،SGOTآنها ) یها م ی و لوزالمعده موش و آنز
 دارد.  شتر يب یبه بررس  ازين

























Background: Methamphetamine (METH) as a widely addictive and abused 
psychostimulant drug that effects on organs of body. In this study, we investigated the 
effect of METH administration for 7, 14 and 28 days on histological and functional 
changes of liver and pencase of adult male rats. 
Methods: In this experimental study, adult male Wistar rats were randomly divided into 
control (received no treatment), Vehicle (received saline for 7, 14 or 28 days) and METH 
(received METH (5 ml/kg, IP) for 7, 14 or 28 days). Tissue sampling of the liver and 
pancreas were done after the mentioned time for each group, tissue slices were stained by 
H&E technique and evaluated for structural changes and also evaluation biochemical 
factor including SGPT, SGOT and amylase enzymes. For histological study, were 
studied. Data were analyzed by one-way ANOVA, using SPSS software version 20.  P-
value <0.05 was considered statistically significant. 
Results: This study showed that METH caused a significant structural change in liver and 
pancreas in METH-treated groups compared with the control. The functional changes 
depend on time of treated, So that in less time consuming medications, the more harmful 
effects are that after more time consuming due to the alignment of the cells the enzymes 
become closer to normal. 
Conclusion: The data showed the adverse effects of methamphetamine administration (for 
7, 14 and 28 days) on rat's liver and pancreas structure and their enzymes (SGPT, SGOT 
and amylase). The underlying mechanism(s) needs further investigation0. 
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